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LA COOPERACIO - ONGD 
ONGD de la Federació Catalana ff 
CIElisabets, 12 - 08001 Barcelona 
AJUDA EN  ACCI^ 
Arag6. 159. Entl. 2a, 0801 1 Barcelona - Tf. 453 51 51 
El seu objectiu 6s impulsar programes de desenvolupament integral en les zo- 
nes m6s deprimides del Mbn, prioritzant I'atenci6 en I'infantesa. Projectes c e  
munitaris en diversos pa'isos. Cerca voluntariat per treballar aquí. 
ALTERNATIVA SOLIDARIA-PLENTY 
Antonio Ricardos. 14. 08027 Barcelona - Tf. 340 43 62 
Suport hum& i financer a programes de desenvolupament amb prioritat per 
I'autodesenvolupament dels pobles nadius. Sensibilitzaci6 de la poblaci6n ca- 
talana. 
ASSEMBLEA CATALANA DE LA CREU ROJA. 
Avdga. Vallvidrera, 73, 08017 Barcelona - Tf. 205 14 14 
Incideix especialment en la problematica dels refugiats per motius de guerra, 
polítics o desastres naturals. Promou la sensibilitzaci6 i la formaci6 dels ciu- 
tadans. 
ASSOCIACI~ CATALANA DE BRlGADlSTES PER NICARAGUA. 
Comtessa de Sobradiel, 1 ,  entl. 2 B, Barcelona - Tf. 301 74 76 
ASSOCIAC16 CATALANA PEL DIALEG DE LES CULTURES (ADC). 
Sant Vicenq. 3. pral 1 ,  08001 Barcelona - Tf. 241 58 87 
Recerques i estudis sobre les diverses cultures contra el racisme i els prejudi- 
cis. Propostes didactiques -Escola i Tercer M 6 n ~  Cursos, seminaris i mate- 
rials. Creaci6 de I'Oficina de Suport al Moviment Indi (OSMI), que t6 el mateix 
domicili. 
ASSOCIAC16 CATALANA DE PROFESSIONALS PER A LA COOPERACI~ 
AMB NICARAGUA. 
Diputaci6. 185, 3er la, 08011 Barcelona - Tf. 253 64 62 
Associacid de professionals que neix I'any 1985 amb un doble objectiu: sensi- 
bilitzaci6 dels sectors professionals per una solidaritat ef ica~ i transferbncia 
d'ajut mitjan~ant el treball d'aquests sectors agrupats per especialitats. Confe- 
rbncies, cursos, exposicions i projectes. 
ASSOClAC16 CATALANA DE SOLIDARITAT I AJUDA AL REFUGIAT (ACSAR) 
Avgda. del Paral'lel. 202,08015 Barcelona - Tfs. 423 78 28 Fundada I'any 1980. 
Acollida i assessorament dels refugiats per raons polítiques, religioses o btni- 
ques. Serveis d'informaci6, assessoria juridica, promoci6 laboral i educativa, 
repatriaci6 i reinstal'lacib a tercers paisos. Tasques de sensibilitzaci6. 
ASOCIACI~N DE COLABORACI~N Y AMISTAD CON MOZAMBIQUE (ACAM) 
Junta de  corner^, 24, pral. 1 ,  08001 Barcelona - Tf. 412 38 80 
Projectes de cooperaci6 a Moqambic. Sensibilitzaci6 i difusi6 de la problemati- 
ca de I'Africa Austral. Fons documental, material fotografic per exposicions i 
artesania per exposici6 i venda. 
ASSOCIACI~ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA 
Fontanella, 14, ler, 08010 Barcelona- Tf. 301 39 90 
Realitza la difusi6 i promoci6 dels principis continguts a la Carta de les Na- 
cions Unides, Integrada a la Federacib Mundial de les Associacions per a les 
Nacions Unides. Biblioteca amb publicacions de les Nacions Unides i dels seus 
organismes especialitzats. 
CASAL (Centre Autogestionari de Solidaritat en ~'Area Llatina) 
Ronda de Sant Pere. 56, l e r  2a, 08010 Barcelona - Tf. 268 46 65 
Els objectius s6n fomentar i collaborar en projectes d'ajuda mútua entre els 
grups humans de I'Area llatina per ampliar i aprofondir processos autoges- 
tionaris i cooperativistes amb implicacions personals dels collectius que inter- 
vinguin. Mantenen relacions i projectes comuns amb Brasil, Veneguela i Ni- 
caragua. 
CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 
Mallorca. 285. pral., 08037 Barcelona - Tf. 207 58 05 
Oficina tecnica que ofereix la possibilitat de col'laborar amb la UNESCO en pro- 
grames d'educaci6, de cooperaci6 científica i cultural internacional. Mitjangant 
les publicacions informa de les activitats de les organitzacions de les Nacions 
Unides. Disposa de biblioteca especialitzada en les publicacions de la UNESCO. 
EDUCACI~ SENSE FRONTERES (ESF) 
Del Camp, 86. B, 08022 Barcelona - Tf. 418 57 67 
Educaci6 en relaci6 al Tercer M6n. Executa projectes de desenvolupament in- 
fantil comunitari en els pai'sos del Tercer M6n. Envia cooperants, psicblegs, 
educadors, pedagogs, etc . 
ENTREPOBLES 
Feliu Casanova, 19. ler, 08028 Barcelona - Tf. 442 85 62 
En la llnia de la cooperaci6 solidaria d6na suport a iniciatives populars: capaci- 
taci6 agraria, promotors de salut, col'lectius de dones de Nicaragua, El Salva- 
dor i Guatemala. 
ETANE 
EmpordB, 33,6b, 08020 Barcelona - Tf. 278 02 94 1 278 01 74 
FUNDACIO ClDOB (Centre de lnformaci6 i Documentaci6 Internacionals a Bar- 
celona) 
Elisabets, 12, 08001 Barcelona - Tf. 302 64 95 
Fons documental i biblioteca, cursos especialitzats sobre temes internacionals. 
Publicacions. lnformacib i formaci6 per a futurs cooperants. Educaci6 i projec- 
tes de cooperaci6. 
INTERM~N 
Roger de LLÚria, 15, 08010 Barcelona - Tf. 301 29 36 
Programes de cooperaci6 en diversos paysoss. Sensibilitzaci6 i recerca d'ajuda 
per aquests projectes. Envia cooperants. Material pedagbgic i exposicions. Cen- 
tre de documentaci6 sobre el Tercer M6n. 
JUST~CIA I PAU 
Ribadeneyra, 6, 10, 08002 Barcelona - Tf. 317 61 77 
Entitat cristiana de pmmoci6 i defensa dels Drets Humans. Treballa principalment 
les Arees de pau i desarmament, cooperaci6 per al desenvolupament, drets hu- 
mans, Quart M6n, educaci6 per la pau, objecci6 de conscibncia i objecci6 fiscal. 
LAS SEGOVIAS (Associacib per a la cooperaci6 amb Centrambrica) 
Valbncia, 366, 20n la, 08009 Barcelona - Tf. 207 74 43 
Actua mitjan~ant projectes de cooperaci6 i programes a Centrambrica. Sensi- 
bilitza i cerca ajuda per aquests projectes. Envia cooperants. 
LLIGA DELS DRETS DELS POBLES 
Sant Antoni. 1 1 .  ler. Ap. Correus 2045 08201 Sabadell - Tf. 727 57 21 
Secci6 de la LLiga Internacional per als Drets i I'Alliberament dels Pobles. Centre 
d'estudis i sensibilitzaci6, promotor de campanyes i activitats de solidaritat. 
MEDICUS MUNDl 
Elisa, 14, 08023 Barcelona - Tf. 418 47 62 
Tasques de sensibilitzaci6 ciutadana. Projectes de desenvolupament i coope- 
raci6 sanitaris. Envia ~ersonal sanitari. Centre de Documentaci6 en salut DU- 
blica i medicina tropical. Publicacions: full informatiu propi. 
METGES SENSE FRONTERES 
Avgda. Portal de I'Angel, 1, 08002 Barcelona- Tf. 412 52 52 
Executa projectes d'assistbncia medica en zones del Tercer M6n on la infraes- 
tructura saniteria 6s deficient o inexistent, aixi com en situacions d' emergbn- 
cia. Envia cooperants. 
~ 6 ~ 3  UNIVERSITARIS PEL TERCER M6N 
Facultat de Cibncies Econbmiques. Diagonal, 690,08034 Barcelona - Tf. 402 
43 25 1 203 50 54 Ext. 2044 
Principals Ambits d'actuaci6: joventut, universitat i sistema educatiu en gene- 
ral. Ambits de treball: educci6 per al desenvolupament, recerca i formaci6, as- 
sessorament tbcnic a projectes de cooperaci6. 
NOUS CAMINS 
Clot, 97, 08026 Barcelona - Tf. 231 07 12 
Treball sanitari i social en paisos del Tercer M6n i a Barcelona. Manteniment 
de dispensaris. Acollida-d'infants. 
PAU I SOlDARlDAT 
Via Laietana, 16, 08003 Barcelona - Tf. 315 07 1 1  1 319 08 63 
Es una fundaci6 constitu'ida a iniciativa de CC.00 que coopera amb organitza- 
cions sindicals d'Ambrica LLatina mitjangant acords i projectes de collabora- 
ci6 en I'ambit de la formaci6 sindical i professional, aixi com les activitats 
humanitaries i recreatives. Volen portar al rn6n del treball el debat sobre la coo- 
peraci6 d'un nou ordre internacional. 
PROIDE 
Marques de Santana. 7, 08023 Barcelona 
PROYECTO LOCAL 
Passeig LLuís Companys, 2, fer, 08018 Barcelona - Tf. 300 53 73 
El seu objectiu 6s I'assistbncia tbcnica a pai'sos en vies de desenvolupament. 
El seu Bmbit d'actuaci6 s6n les iniciatives locals de desenvolupament, creaci6 
de petites empreses, actuacions municipals, plans i programes de dinamitza- 
ci6 de I'economia local. 
SECODES (Seniors per a la Cooperaci6 i el Desenvolupament) 
Elisabets, 12, 08001 Barcelona - Tf. 302 64 95 
Associaci6 fundada a Barcelona el 1989. TB capacitat per oferir assessorament 
en diferents disciplines relacionades amb la cooperaci6 internacional. Els so- 
cis actius de SECODES tenen experibncia de treball adquirida a ~'Africa, a 
I'Ambrica Llatina, a ~'Asia, a Europa i a I'Ambrica del Nord. Organitza missions 
d'assessorament de curta durada. 
SETEM (Servei Tercer M6n) 
Sant Antoni Abad, 49, 08001 Barcelona - Tf. 441 53 35 
Entitat fundada I'any 1968. Organitza camps de treball en pa'isos del Tercer 
M6n, on cada any participen uns dos-cents joves catalans. També promou 
['agermanament amb grups i persones dels pai'sos del Sud. SETEM t6 diver- 
ses oficines a tot I'Estat. 
VETERMON VETERINARIS PEL TERCER M ~ N  
Universitat Autbnoma de Barcelona. Facultat de Veterinaria. 08193 Bellater- 
ra - Tf. 691 89 50 1 352 19 38 
Es dedica al desenvolupament de la ramaderia en els pai'sos del Tercer M6n. 
Col'labora en la formaci6 de veterinaris autbctons i ofereix assessorament t8c- 
nic a programes. 
